不正広告について by 堀部 靖雄
商
業
と
經
濟
一
五
二
不
正
廣
告
に
就
い
て
堀
部
靖
雄
一
、
緒
　
　
　
言
二
、
不
正
廣
督
防
止
に
関
す
る
法
三
、
環
逸
不
正
兢
業
防
止
法
の
説
明
四
、
緒
　
　
　
言
二
廣
告
は
管
業
者
に
と
り
て
其
営
業
能
力
の
充
分
な
る
事
琶
自
己
の
生
産
叉
は
販
貢
に
か
ゝ
る
商
品
の
優
秀
な
る
事
宜
或
は
其
由
っ
て
凍
る
原
因
威
容
に
封
す
る
驚
業
的
奉
仕
の
他
の
同
種
螢
業
者
に
於
け
る
其
よ
り
も
秀
れ
た
る
事
軍
戎
亦
製
品
又
は
新
商
品
の
陪
介
其
他
一
般
螢
業
上
に
関
す
る
事
賢
に
つ
き
て
男
さ
れ
、
之
に
よ
り
て
督
業
又
は
企
業
に
つ
き
他
の
競
業
者
よ
り
も
大
な
る
報
国
に
於
け
る
顧
客
を
蹟
得
せ
ん
と
す
る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
自
由
兢
某
の
許
さ
る
る
現
代
に
あ
り
て
は
企
業
家
及
び
商
人
に
と
り
て
其
企
業
及
び
螢
業
の
登
展
上
快
く
可
か
ら
ざ
る
手
段
で
あ
り
、
且
つ
瀞
田
然
に
許
容
さ
る
可
き
行
銭
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
っ
然
し
皮
告
が
法
律
的
に
正
蛍
視
さ
る
ゐ
が
儒
め
に
は
其
皮
告
が
不
正
な
ら
ざ
る
性
質
密
有
す
る
事
を
必
要
と
す
る
も
の
に
し
て
、
若
し
廃
止
口
が
不
正
な
る
性
質
を
有
す
る
場
合
に
於
て
も
之
が
存
在
を
許
す
も
の
と
す
れ
ば
一
般
公
衆
が
不
正
な
る
庚
告
に
よ
り
て
受
く
る
損
害
を
一
般
公
衆
を
し
て
甘
受
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
他
の
正
蛍
な
る
競
業
者
の
利
盆
を
侵
し
正
時
国
な
る
競
業
行
屑
却
を
阻
害
す
る
の
結
果
を
生
宇
る
の
み
な
ら
宇
反
っ
て
企
業
叉
は
管
業
の
登
展
を
阻
害
す
る
事
と
な
る
は
明
か
で
あ
る
。
従
て
不
正
な
る
炭
告
の
取
締
を
錯
す
事
は
一
一
般
公
衆
の
利
盆
を
保
護
す
る
と
共
に
企
業
叉
は
営
業
の
護
展
を
促
進
せ
し
む
る
に
つ
き
必
要
で
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
加
之
に
不
正
な
る
庚
告
に
よ
り
て
利
盆
を
害
せ
ら
れ
に
る
同
程
営
業
者
を
保
護
す
る
事
は
正
蛍
な
る
営
利
行
鍔
の
促
進
一
に
は
是
非
共
必
要
と
す
る
所
で
あ
る
、
従
っ
て
炭
告
の
法
律
的
取
締
は
一
般
公
衆
を
不
正
な
る
庚
告
か
ら
の
攻
撃
よ
り
保
護
す
る
事
を
目
的
と
す
る
と
共
に
正
蛍
な
る
競
業
者
を
直
接
に
保
護
す
る
事
に
よ
り
間
接
に
は
正
蛍
な
る
企
業
叉
は
管
業
の
護
展
を
促
進
せ
し
め
ん
と
す
る
事
を
目
的
と
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
前
の
場
合
に
於
て
は
刑
罰
的
規
定
を
設
け
或
は
行
攻
法
的
取
締
規
定
に
よ
り
て
其
目
的
を
達
し
得
る
け
れ
ど
も
後
の
場
合
に
於
て
は
刑
罰
規
定
又
は
行
攻
的
取
締
規
定
の
み
を
以
て
し
て
は
不
充
分
に
し
て
私
法
的
規
定
を
附
加
す
る
事
に
よ
り
て
其
目
的
を
達
し
得
る
、
蓋
し
刑
罰
規
定
叉
は
行
政
的
取
締
規
定
に
不
正
氏
品
目
に
就
い
て
一
五
三
商
業
と
経
済
一
五
四
よ
り
で
は
不
正
庚
告
に
よ
り
て
損
害
を
受
く
る
機
舎
の
愛
生
を
防
迭
す
る
事
に
よ
り
正
し
き
企
業
者
叉
は
営
業
者
は
間
接
に
は
保
護
さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
之
に
よ
り
で
は
其
現
資
に
受
け
た
る
損
害
を
填
補
す
る
事
が
困
難
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
廃
止
口
‘
か
一
般
公
衆
の
利
盆
を
害
し
、
企
業
叉
は
村
営
業
の
護
展
在
限
害
し
‘
正
し
き
同
種
郡
山
業
者
の
利
盆
を
害
す
る
が
如
き
不
正
な
る
性
質
を
有
す
る
結
果
共
に
因
る
営
業
行
須
の
不
正
な
る
資
施
が
鍔
さ
る
る
の
結
果
を
招
来
す
る
限
り
に
於
て
は
不
正
な
る
皮
告
は
所
謂
不
正
競
業
的
性
質
を
す
る
も
の
に
し
て
不
正
競
業
防
止
に
関
す
る
法
に
於
て
は
蛍
然
に
不
正
成
告
に
つ
い
て
の
規
定
が
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
私
は
以
下
に
於
て
不
正
競
業
的
皮
舎
に
つ
き
て
筒
車
な
る
説
明
を
廊
崎
し
同
時
に
濁
逸
不
正
競
業
防
止
法
に
於
け
る
規
定
の
説
明
を
鍔
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
而
し
て
本
問
題
に
闘
し
私
の
使
用
し
た
参
考
書
の
主
な
る
も
の
は
次
の
加
き
数
種
で
あ
る
。
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等
が
あ
る
の
炭
告
は
管
業
の
後
展
上
必
要
且
つ
重
要
な
る
行
届
純
で
あ
る
け
れ
ど
も
其
必
要
さ
と
重
要
さ
と
が
炭
止
口
を
し
て
不
正
競
業
的
性
質
を
帯
び
せ
し
む
る
結
果
を
生
守
る
、
此
所
に
於
て
底
止
口
に
閲
す
る
不
正
競
業
的
規
定
の
存
在
を
必
要
と
す
る
に
到
る
、
さ
れ
ば
炭
告
に
よ
る
不
正
競
業
防
止
に
関
す
る
法
律
規
定
を
多
数
の
図
に
於
て
之
を
後
見
す
る
事
を
得
る
、
け
れ
ど
も
本
文
に
於
て
は
主
と
し
て
猫
逸
不
正
競
業
防
止
法
に
於
け
る
場
合
及
ひ
我
図
に
於
け
る
不
正
廃
止
口
に
関
す
る
規
定
を
説
明
す
る
に
止
む
る
で
あ
ら
う
。
第
我
図
に
於
け
る
不
正
炭
告
に
閲
す
る
法
我
図
に
於
て
は
一
般
的
不
正
競
業
防
止
法
は
存
在
せ
ざ
る
の
み
な
ら
宇
一
般
的
不
正
競
業
の
観
念
は
成
交
の
解
線
上
未
冗
其
存
在
在
認
む
る
事
困
難
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
(
後
述
す
る
所
を
参
照
¥
且
亦
庚
止
日
殊
に
不
正
成
告
に
就
い
て
も
純
粋
な
る
意
味
に
於
け
る
不
正
競
業
法
的
特
別
規
定
が
存
す
る
や
否
や
不
正
氏
告
に
就
い
て
一
五
五
商
業
主
経
済
一
五
六
も
甚
だ
疑
は
し
き
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
我
閣
に
於
て
先
づ
問
題
と
な
る
は
民
法
第
七
O
九
傑
及
同
第
七
一
O
傑
の
規
定
で
あ
る
。
第
七
O
九
傑
に
よ
れ
ば
故
意
叉
は
過
失
に
よ
り
他
人
の
模
利
を
侵
害
し
た
る
者
は
不
法
行
匁
者
と
し
て
の
責
任
を
負
ふ
可
き
旨
を
規
定
し
て
居
る
。
所
謂
不
正
炭
告
を
鍔
し
顧
客
の
吸
牧
に
努
め
正
蛍
な
る
同
業
者
に
針
し
て
損
害
を
奥
へ
た
る
場
合
に
於
て
不
法
行
匁
あ
り
し
と
第
七
O
九
傑
の
規
定
の
適
用
を
傍
し
得
る
や
否
や
は
考
慮
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
蓋
し
不
賓
の
炭
告
が
震
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
必
ら
宇
し
も
様
利
侵
害
に
つ
い
て
の
故
意
叉
は
過
失
が
炭
告
に
存
在
す
る
も
の
と
は
云
ひ
得
ぎ
る
の
み
な
ら
や
J
不
正
康
舎
に
よ
り
て
侵
害
さ
れ
得
る
模
利
が
果
し
て
我
図
に
於
て
は
存
在
し
得
る
や
否
ゃ
い
か
疑
し
い
か
ら
で
あ
る
つ
一
般
的
に
法
律
上
管
業
擦
が
認
め
ら
る
る
法
制
の
下
に
於
て
は
不
正
皮
舎
に
よ
り
て
正
蛍
な
る
競
業
者
の
営
業
構
の
侵
害
が
生
じ
得
る
も
の
と
鍔
し
、
従
て
不
法
行
儒
も
成
立
の
係
地
が
あ
り
得
る
と
云
ひ
得
る
け
れ
ど
も
我
図
に
於
て
は
成
法
上
管
業
核
の
存
在
を
是
認
す
る
に
足
る
可
き
法
規
を
快
く
が
故
に
此
意
味
に
於
て
不
正
康
告
に
関
す
る
不
正
競
業
防
止
法
的
な
規
定
が
置
か
れ
て
居
る
と
は
云
ひ
難
い
。
憲
法
第
二
二
傑
に
於
て
は
居
住
の
自
由
が
奥
へ
ら
れ
て
居
て
枠
内
居
住
の
自
由
な
る
観
念
中
に
は
営
業
の
自
由
が
包
含
さ
れ
て
居
る
と
し
て
も
之
を
以
て
直
ち
に
私
法
上
の
営
業
搭
が
認
め
ら
れ
た
る
も
の
と
な
す
は
あ
ま
り
に
建
断
に
す
ぎ
る
で
あ
ら
う
、
亦
所
謂
無
鰻
財
産
権
に
つ
き
て
営
業
上
之
が
専
用
さ
る
る
場
合
に
於
て
は
他
人
の
介
入
を
排
斥
し
得
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
其
技
力
は
無
鐙
財
産
樺
自
控
の
内
容
で
あ
り
之
を
以
て
直
ち
に
営
業
構
が
認
め
ら
れ
無
陸
財
産
擦
に
関
す
る
法
に
よ
り
て
保
護
さ
る
可
き
も
の
な
り
と
は
鍔
し
得
な
い
、
亦
商
法
に
於
け
る
競
業
の
禁
止
に
閲
す
る
規
定
(
商
法
第
三
二
傑
第
一
項
、
同
第
三
八
傑
第
一
項
、
同
第
六
O
傑
第
一
項
、
同
第
一
三
係
、
同
第
一
七
五
傑
等
参
照
)
に
よ
り
支
配
人
、
代
理
向
、
有
限
責
任
壮
員
、
無
限
責
任
枇
員
、
取
締
役
等
に
つ
き
て
本
人
叉
は
舎
祉
と
同
種
営
業
を
鋳
す
事
を
原
則
と
し
て
耕
一
部
品
グ
る
け
れ
ど
も
之
は
営
業
主
躍
と
特
殊
な
る
法
律
関
係
に
立
つ
者
に
つ
き
其
特
殊
な
る
関
係
を
有
す
る
が
故
に
設
け
ら
れ
た
る
制
限
的
規
定
に
し
て
不
正
競
業
防
止
法
的
な
る
性
質
は
有
す
る
と
し
て
も
営
業
主
健
に
つ
き
営
業
躍
を
認
め
此
権
利
を
保
護
せ
ん
が
た
め
に
定
め
ら
れ
た
る
規
定
に
非
ら
ざ
る
事
は
説
く
迄
も
な
い
。
商
披
に
つ
き
て
も
商
披
搭
の
内
容
と
し
て
同
一
又
は
類
似
の
商
披
の
使
用
禁
止
の
殻
力
巻
認
め
(
商
法
第
一
八
傑
以
下
)
此
範
固
に
於
て
其
規
定
は
不
正
競
業
防
止
法
的
性
質
を
有
す
る
け
れ
ど
も
商
披
擦
の
侵
山
中
向
が
営
業
権
の
侵
害
と
し
て
之
等
の
規
定
が
認
め
ら
れ
た
る
も
の
と
は
断
言
す
る
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
成
法
解
務
上
営
業
棋
の
観
念
は
之
を
認
む
る
事
困
難
な
り
と
云
は
ざ
る
冶
得
な
い
で
あ
ら
う
、
放
に
我
闘
に
於
て
は
不
正
成
告
が
営
業
穫
の
佼
主
と
し
て
民
法
第
七
O
九
僚
の
遁
用
を
受
〈
る
事
を
得
不
正
氏
告
に
就
い
て
一
五
七
商
業
と
経
済
一
五
八
ざ
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
き
れ
ば
不
正
皮
告
が
不
法
行
匁
と
し
て
其
侵
害
の
針
照
と
な
る
可
き
権
利
は
一
般
的
に
云
は
ば
名
容
様
叉
は
信
用
構
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
も
の
と
云
ふ
事
を
得
る
(
民
法
第
七
一
O
傑
参
照
)
。
営
業
主
慌
た
る
営
業
者
(
叉
は
企
業
者
)
の
名
容
又
は
信
用
を
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
て
侵
害
し
た
る
場
合
は
其
が
競
業
の
目
的
に
出
た
る
と
否
と
に
拘
ら
や
J
不
法
行
錦
が
成
立
す
る
も
の
と
云
ふ
な
ら
ば
不
正
廃
止
口
に
よ
り
て
管
業
者
の
名
器
叉
は
信
用
を
侵
害
し
た
る
場
合
に
於
て
は
廃
合
者
に
故
意
叉
は
過
失
あ
る
限
h
生
じ
た
る
損
害
に
つ
き
責
任
を
負
は
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
、
斯
く
解
し
て
初
め
て
第
七
O
九
傑
が
不
正
廃
止
口
の
場
合
に
も
遁
用
さ
れ
得
る
、
然
る
に
不
正
廃
止
口
は
後
述
の
如
く
営
業
の
質
問
胞
に
関
す
る
不
賓
の
表
示
、
殊
に
商
品
叉
は
其
他
の
営
業
的
給
付
の
性
質
.
其
の
産
地
、
製
法
、
或
は
商
品
の
債
炊
仰
の
評
定
、
商
品
の
仕
入
方
法
又
は
其
仕
入
光
、
商
品
標
設
の
占
有
、
販
頁
の
動
機
原
因
等
に
つ
き
て
の
不
賓
の
表
示
が
其
主
な
る
も
の
で
あ
っ
て
之
等
の
表
示
の
総
て
が
直
接
に
個
別
的
同
種
営
業
者
の
名
容
叉
は
信
用
を
害
す
る
の
結
果
を
生
じ
得
る
も
の
と
は
云
ひ
得
な
い
。
従
っ
て
不
正
な
る
皮
告
が
具
睦
的
に
同
種
管
業
者
の
名
容
叉
は
信
用
を
害
す
る
相
場
合
は
其
庚
告
を
怨
す
行
震
が
不
正
競
業
た
る
不
法
行
震
な
る
は
之
を
肯
定
し
得
る
け
れ
ど
も
民
法
第
七
O
九
傑
は
不
正
炭
告
に
よ
る
不
法
行
鍔
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
包
含
し
得
な
い
快
鈷
が
あ
る
と
云
は
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
法
第
七
O
九
傑
の
規
定
以
外
に
於
て
も
不
正
炭
告
に
よ
る
不
正
競
業
防
止
に
関
す
る
規
定
は
、
例
ば
資
用
新
案
法
第
二
八
傑
第
四
鏡
、
意
匠
法
第
二
七
傑
第
四
披
、
特
許
法
第
一
二
O
傑
第
四
波
及
び
第
五
抗
、
商
標
法
第
三
四
傑
第
七
披
等
に
於
て
も
存
在
す
る
。
然
し
な
が
ら
之
等
の
規
定
の
直
接
に
目
的
と
す
る
所
は
之
等
の
法
律
に
認
め
ら
る
る
無
陸
財
産
搭
の
完
全
な
る
法
伴
的
保
護
に
在
る
と
共
に
一
般
公
業
の
利
盆
を
も
間
接
に
保
護
せ
ん
と
す
る
に
在
る
も
の
に
し
て
之
等
規
定
の
議
反
に
因
る
不
正
競
業
の
防
止
を
銭
さ
ん
と
す
る
に
在
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
之
等
の
規
定
よ
り
直
ち
に
不
正
炭
告
に
関
す
る
不
正
競
業
防
止
法
が
我
固
に
於
て
も
認
め
ら
る
る
も
の
で
あ
る
と
は
云
ひ
得
な
い
、
印
ち
之
等
の
規
定
は
其
直
接
の
目
的
と
し
て
は
無
際
財
産
権
の
保
護
を
鍔
す
事
に
在
り
て
直
接
に
不
正
競
業
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
に
非
ら
守
之
等
の
規
定
に
蓬
反
し
た
る
炭
告
に
つ
き
所
定
の
罰
則
が
科
せ
ら
る
る
事
に
よ
り
て
不
正
康
告
に
よ
る
不
正
競
業
を
間
接
に
防
止
し
得
る
に
す
ぎ
宇
、
此
意
味
に
於
て
不
正
競
業
防
止
法
に
於
け
る
特
別
規
定
が
存
在
す
る
も
の
と
云
ひ
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
査
し
不
正
競
業
な
る
観
念
は
私
法
上
の
観
念
に
し
て
罰
則
規
定
の
み
の
存
在
を
以
て
直
ち
に
不
正
競
業
防
止
法
が
存
在
す
る
も
の
と
は
云
ひ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
此
外
に
不
正
競
業
防
止
法
的
性
質
を
有
す
る
法
令
と
し
て
は
我
図
に
於
て
は
警
察
犯
慮
罰
令
第
二
傑
第
六
披
が
あ
る
。
同
令
に
於
て
は
誇
大
叉
は
底
仮
の
炭
告
を
錯
し
に
る
者
に
つ
き
罰
則
規
定
を
設
け
て
不
正
時
告
に
就
い
て
一
五
九
商
業
と
経
済
一
六
O
居
る
。
此
規
定
は
行
政
的
取
締
規
則
に
し
て
其
目
的
と
す
る
所
は
一
般
公
衆
を
不
正
な
る
皮
告
よ
り
保
護
せ
ん
と
す
る
に
在
り
て
彼
の
正
蛍
な
る
競
業
者
を
保
護
す
る
事
を
其
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
た
記
不
正
廃
止
口
者
を
所
罰
す
る
事
に
よ
り
て
間
接
に
正
蛍
な
る
脱
営
業
者
の
利
盆
を
増
進
せ
し
む
る
貼
に
於
て
僅
か
に
不
正
競
業
防
止
法
的
性
質
を
有
す
る
に
止
る
と
云
ひ
得
る
に
す
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
他
人
の
商
披
叉
は
商
僚
を
自
己
の
底
止
口
中
に
於
て
用
ふ
る
事
は
不
正
競
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
商
披
の
場
合
に
つ
き
で
は
商
法
第
一
八
傑
以
下
に
於
け
る
規
定
の
遁
用
あ
り
、
商
標
に
つ
き
で
は
商
標
法
に
於
け
る
規
定
に
よ
り
て
規
律
せ
ら
る
可
く
、
其
範
固
に
於
て
我
図
に
於
て
も
不
正
炭
告
の
一
部
に
つ
き
で
は
不
正
競
業
防
止
法
的
規
定
も
存
す
る
と
云
ふ
事
を
得
る
。
上
述
す
る
所
に
よ
り
て
観
る
に
我
図
に
於
て
は
不
正
皮
告
に
よ
る
不
正
競
業
の
防
泡
に
関
す
る
若
干
の
法
律
規
定
存
在
す
る
も
不
正
康
告
其
者
を
不
正
競
業
と
鍔
す
規
定
な
く
其
多
く
は
間
接
的
に
不
正
康
告
に
関
す
る
不
正
競
業
防
止
法
的
規
定
を
認
め
た
る
か
或
は
軍
に
行
攻
的
取
締
規
則
の
封
照
と
し
て
不
正
皮
告
を
取
扱
ふ
か
に
す
ぎ
示
し
て
不
正
炭
告
が
正
蛍
な
る
同
種
営
業
者
の
利
盆
を
直
接
に
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
不
正
皮
舎
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
居
る
場
合
は
殆
ん
ど
存
在
せ
な
い
。
然
る
に
管
業
上
の
競
業
が
激
甚
さ
を
加
へ
d
刷
業
に
つ
き
直
接
的
に
有
利
な
る
傑
件
を
も
た
ら
す
可
き
手
段
と
し
て
庚
告
が
用
ひ
ら
る
る
場
合
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
E
不
正
皮
普
は
盟
に
同
業
者
の
商
披
叉
は
商
擦
の
信
用
に
つ
き
て
の
み
な
さ
る
る
も
の
に
は
あ
ら
歩
し
て
総
ゆ
る
営
業
的
施
設
及
営
業
的
関
係
に
つ
き
て
鍔
さ
れ
、
同
業
者
に
優
越
せ
ん
が
た
め
に
は
総
ゆ
る
方
法
が
と
ら
れ
、
其
結
果
正
蛍
な
る
同
業
者
の
営
業
に
損
失
を
奥
ふ
る
事
少
な
し
と
せ
歩
、
其
に
も
拘
ら
?
我
図
に
於
て
は
正
蛍
な
る
管
業
者
の
利
盆
を
保
護
す
る
事
を
目
的
と
す
る
不
正
康
告
取
締
規
定
及
損
害
賠
償
請
求
搭
叉
は
行
鍔
差
止
請
求
擢
を
認
む
る
の
私
法
的
規
定
に
於
て
大
い
に
快
ぐ
る
所
が
あ
る
。
第
二
、
溺
逸
法
.
溺
逸
不
正
競
業
防
止
法
に
於
て
は
不
正
競
業
的
性
質
を
有
す
る
皮
告
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
居
る
。
現
行
溺
逸
法
第
一
傑
及
第
三
傑
以
下
、
第
一
三
傑
に
於
け
る
規
定
が
其
で
あ
る
、
命
不
正
競
業
に
関
す
る
一
般
的
規
定
な
る
溺
逸
民
法
第
八
二
六
傑
に
於
け
る
規
定
も
不
正
康
告
に
関
す
る
場
合
に
つ
き
て
も
遁
用
さ
る
可
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
此
規
定
の
遁
用
あ
る
が
た
め
に
は
皮
告
者
に
故
意
あ
る
事
守
必
要
と
す
る
は
勿
論
で
あ
る
。
共
に
不
正
皮
告
に
関
す
る
不
正
競
業
防
止
法
に
於
け
る
規
定
の
誇
文
を
掲
け
て
お
く
。
第
一
候
営
業
取
引
m
g岳
山
注
目
の
F
O
〈
R
r
o買
に
於
て
競
業
の
目
的
を
以
て
善
良
な
る
風
俗
に
反
す
る
行
お
そ
銭
し
た
る
者
に
封
し
て
は
行
鍔
差
止
請
求
権
及
び
損
害
賠
償
請
求
搭
が
護
主
し
得
る
。
第
三
傑
営
業
上
の
関
係
m
g吾
郎
]
庄
内
F
0
4
2
E
]
E
g
o
、
殊
に
商
品
叉
は
管
業
的
給
付
の
性
質
、
起
源
C
B
H
v
g
m
不
正
民
告
に
就
い
て
一
大
商
業
と
経
湾
一六
製
法
に
つ
き
、
叉
は
其
債
格
評
定
に
つ
き
、
商
品
の
仕
入
方
法
叉
は
其
仕
入
先
に
つ
き
、
商
品
の
標
識
の
占
有
国
g
一
定
合
円
九
日
g
N
O
刊の一]ロロロ問ぐ
O
口
一
者
向
g
に
つ
き
、
販
寅
の
動
機
叉
は
原
因
に
つ
き
、
叉
は
在
庫
ロ
聞
の
数
畳
一
に
つ
き
て
皮
範
固
に
渉
る
人
に
針
す
る
公
表
さ
れ
た
る
告
知
又
は
報
知
に
よ
り
、
之
を
受
け
た
る
者
を
し
て
特
に
有
利
な
る
管
業
上
の
提
供
〉
口
問
。
σ♀
た
る
可
き
係
象
(
容
観
ktg号
。
吉
)
を
生
宇
る
が
如
き
不
異
質
な
る
表
示
を
録
し
た
る
者
は
其
不
足
寅
な
る
表
示
の
停
止
請
求
棋
を
取
得
し
得
ら
る
る
。
第
四
傑
特
に
有
利
な
る
営
業
上
の
提
供
た
る
可
き
仮
象
を
帯
び
さ
し
む
る
の
意
固
kpg片
宮
を
以
て
康
範
固
に
沙
る
人
に
封
す
る
公
表
さ
れ
た
る
告
知
叉
は
報
知
に
よ
り
管
業
上
の
関
係
、
殊
に
商
品
叉
は
管
業
的
給
付
の
性
質
、
其
起
源
、
其
製
法
叉
は
債
祁
評
定
に
つ
き
、
商
品
の
仕
入
方
法
叉
は
仕
入
先
に
っ
き
、
商
品
の
標
識
の
占
有
に
つ
き
、
販
頁
の
動
機
叉
は
原
因
に
つ
き
、
或
亦
在
庫
品
の
数
量
に
つ
き
、
嘘
偽
の
表
示
な
る
事
を
知
り
叉
は
錯
誤
に
陥
ら
し
む
る
事
を
知
り
不
異
質
な
る
表
示
を
録
し
た
る
者
は
一
年
以
内
の
禁
銅
及
び
罰
金
叉
は
其
何
れ
か
一
つ
の
刑
罰
に
庖
せ
ら
る
つ
第
一
項
に
定
む
る
不
具
資
な
る
表
示
が
営
利
的
経
営
に
於
て
使
用
人
叉
は
代
表
者
に
よ
り
て
儒
さ
れ
た
る
時
は
其
経
営
の
所
有
者
叉
は
指
導
者
は
其
使
用
人
叉
は
代
表
者
が
経
管
の
所
有
者
叉
は
指
揮
者
の
知
悉
に
於
て
上
述
の
行
鍔
を
録
し
た
る
限
り
第
一
項
の
場
合
と
同
様
に
慮
罰
せ
ら
る
。
第
一
三
傑
第
一
傑
及
第
三
傑
の
場
合
に
於
け
る
行
銭
差
止
請
求
権
者
は
蛍
該
の
商
品
叉
は
崎
営
業
上
の
給
付
と
同
一
叉
は
類
似
の
商
品
叉
は
営
業
上
の
給
付
を
製
造
し
叉
は
之
等
守
管
業
取
引
に
提
供
す
る
営
業
の
経
営
者
叉
は
管
業
上
の
利
盆
の
た
め
に
存
す
る
圏
健
が
民
事
訴
訟
の
蛍
事
者
た
り
得
る
限
り
に
於
て
は
斯
く
の
如
、
雪
国
鰭
に
し
て
、
之
等
の
営
業
の
経
管
者
叉
は
利
盆
国
躍
は
第
六
傑
、
第
八
傑
、
第
一
O
傑
乃
至
第
一
二
傑
の
規
定
に
違
反
し
て
生
c
t
る
行
鍔
の
差
止
請
求
権
を
も
有
す
。
本
法
に
違
反
し
た
る
行
錯
に
よ
り
て
生
む
た
る
損
害
の
填
補
に
つ
き
で
は
次
の
如
き
者
其
責
に
任
ホノ
O
ー
、
第
三
傑
規
定
の
場
合
に
於
て
蛍
該
の
表
示
の
不
具
宮
を
知
り
た
る
者
叉
は
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
者
、
表
示
の
不
異
質
な
る
事
買
を
知
れ
る
定
期
刊
行
物
の
編
輯
者
、
愛
行
者
、
印
行
者
、
叉
は
販
布
者
。
2
略
す
。
第
六
傑
、
第
八
傑
、
第
一
O
傑
乃
至
第
二
一
傑
に
於
て
純
一
m
ぜ
ら
れ
に
る
管
業
経
営
上
に
於
け
る
行
策
に
し
て
使
用
人
叉
は
代
表
者
に
よ
り
て
匁
さ
れ
た
る
時
は
行
銭
差
止
請
求
権
は
其
経
営
の
所
有
者
に
針
し
で
も
行
使
し
得
ら
る
。
上
述
す
る
所
に
よ
り
て
理
解
し
得
る
が
加
く
溺
逸
法
の
下
に
於
て
は
不
正
康
告
は
民
法
第
八
二
六
傑
に
於
け
る
不
法
行
符
に
し
て
皮
告
者
に
故
意
あ
る
限
り
に
於
て
は
損
害
賠
償
請
求
搭
が
護
生
す
る
、
然
し
な
が
ら
此
規
定
は
必
ら
宇
故
怠
の
存
在
を
前
提
と
す
る
駄
に
於
て
不
正
競
業
防
止
法
と
趣
を
異
に
す
る
不
正
康
告
に
就
い
て
一
六
商
業
と
経
済
一ムハ四
と
共
に
不
正
競
業
に
於
り
る
一
般
的
規
定
と
観
る
事
を
得
可
く
。
不
正
皮
告
に
つ
き
て
は
先
づ
不
正
競
業
防
止
法
が
遁
用
さ
る
，
る
が
故
に
本
文
に
於
て
は
説
明
の
要
は
な
き
も
の
と
思
ふ
。
而
し
て
不
正
競
業
防
止
法
第
三
傑
は
不
莫
資
な
る
底
止
口
其
者
に
つ
き
て
不
正
競
業
的
性
質
を
認
め
庚
止
口
者
の
主
観
は
何
等
の
問
題
と
な
ら
ざ
る
に
反
し
第
四
傑
は
第
三
傑
に
於
け
る
客
観
的
要
件
を
具
ふ
る
事
を
要
す
る
の
み
な
ら
中
其
主
観
的
要
件
と
し
て
廃
止
口
者
の
故
意
が
要
求
さ
れ
第
三
傑
が
第
二
ニ
傑
と
結
び
つ
き
行
鍔
差
止
請
求
権
な
ら
び
に
損
害
賠
償
請
求
様
を
認
む
る
に
反
し
第
四
傑
は
何
等
の
私
法
的
徳
利
の
後
生
を
認
歩
草
に
刑
罰
樫
の
愛
動
の
み
を
認
む
る
。
従
っ
て
第
三
傑
は
正
蛍
な
る
同
程
管
業
者
の
保
護
を
主
眼
と
す
る
に
封
し
第
四
傑
は
祉
舎
の
法
盆
を
保
護
す
る
事
を
主
眼
と
す
る
貼
に
於
て
二
者
大
い
に
相
呉
れ
り
と
云
ふ
可
き
で
あ
る
。
命
第
一
傑
は
不
正
競
業
に
関
す
る
一
般
的
規
定
な
る
を
以
て
第
三
傑
叉
は
第
四
傑
の
規
定
に
よ
り
て
規
律
し
得
ぎ
る
不
正
な
る
庚
告
に
つ
き
て
遁
用
さ
る
。
既
に
述
べ
た
る
が
加
く
溺
逸
不
正
競
業
防
止
法
に
於
て
は
不
正
炭
舎
に
闘
し
第
一
傑
、
第
三
傑
、
第
四
傑
及
第
一
三
傑
に
於
て
規
定
を
設
け
て
居
る
。
本
項
に
於
て
は
先
づ
第
一
に
庚
告
の
一
般
的
意
義
を
筒
窓
に
.
説
明
し
、
吹
い
で
各
種
の
不
正
康
告
に
関
す
る
規
定
を
に
及
ば
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
、
庚
告
の
意
義
成
告
阿
佐
E
P
B
O
と
は
庚
範
囲
に
渉
る
人
叉
は
一
般
公
衆
に
封
し
て
銭
さ
る
る
公
表
さ
れ
た
る
告
知
叉
は
報
知
に
し
て
、
営
業
上
提
供
さ
れ
た
る
給
付
の
有
利
な
る
可
き
事
官
又
は
其
特
性
或
は
其
に
関
す
る
根
操
或
亦
其
事
貨
に
就
い
て
の
保
設
的
手
段
に
関
す
る
一
説
明
が
鍔
さ
る
る
も
の
で
あ
る
(
同
o
E
2
∞・
5
3ハ
註
①
〉
従
っ
て
皮
告
は
公
に
或
事
貨
に
就
い
て
の
公
止
口
出
岳
山
口
己
E
R
E認
が
震
さ
る
る
事
を
安
し
、
庚
告
者
に
於
て
知
り
得
べ
き
連
鎖
的
に
つ
な
が
る
多
数
の
人
に
封
じ
て
匁
さ
れ
た
る
自
己
営
業
に
関
す
る
賞
讃
は
此
所
に
謂
ふ
所
の
炭
告
で
あ
る
と
は
云
ひ
難
い
(
C
=
E
S
F
∞・
5
∞・同
(UP・
ω
∞b
o
g。
而
し
て
炭
告
に
よ
り
て
一
般
に
公
告
さ
る
可
き
営
業
上
の
特
性
と
は
営
業
港
行
上
其
管
業
が
他
の
管
業
よ
り
も
有
利
(
顧
客
に
と
り
て
)
な
る
可
き
性
質
を
云
ふ
は
勿
論
で
あ
り
、
其
特
性
は
「
商
品
の
品
質
、
管
業
に
於
け
る
商
品
販
一
民
行
符
以
外
の
給
付
能
力
、
其
給
付
白
憾
の
特
異
性
、
商
品
販
貰
上
に
於
け
る
優
秀
性
(
例
ば
康
俊
な
る
事
)
」
等
に
よ
り
て
成
り
立
ち
得
可
く
、
営
業
上
の
特
性
に
閲
す
る
根
擦
は
「
生
産
方
法
、
商
品
仕
入
の
方
法
、
販
貨
の
動
機
」
等
に
存
す
る
の
理
で
あ
り
、
更
に
其
に
針
す
る
保
詮
手
段
は
「
公
私
の
施
設
(
例
ば
公
私
の
化
接
試
験
所
、
尚
工
合
議
所
、
博
覧
合
其
他
が
之
に
属
す
)
に
於
け
る
専
門
的
技
術
者
の
保
詮
L
其
他
に
於
て
存
す
る
ハ
同
o
E
S
m
-
5
ω
)。
不
正
氏
告
に
」
成
い
て
一
六
五
商
業
と
経
湾
一
大
六
成
告
が
上
越
の
事
資
に
基
礎
を
置
き
且
つ
異
質
の
事
資
を
述
ぶ
る
限
り
に
於
τ
は
縦
令
其
皮
告
が
競
業
の
意
思
に
基
き
て
銭
さ
れ
其
結
果
同
種
管
業
者
に
封
し
損
害
を
奥
ふ
る
事
あ
る
も
其
は
漣
く
る
事
を
得
ぎ
る
結
果
で
あ
り
、
且
つ
斯
く
あ
る
事
が
庚
告
の
目
的
が
蓬
せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
り
、
正
蛍
な
る
可
き
行
鍔
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
、
蓋
し
庚
告
は
顧
客
の
吸
牧
の
有
力
な
る
手
段
で
あ
り
、
顧
客
の
吸
牧
従
て
管
業
の
護
展
は
営
業
者
の
最
高
の
目
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
ヲ
廃
止
口
が
鍔
さ
る
る
手
段
は
公
の
秩
序
を
観
す
事
な
く
、
善
良
の
風
俗
に
反
せ
ざ
る
限
り
、
自
己
営
業
の
愛
展
を
促
進
せ
し
む
る
に
足
る
可
き
総
ゆ
る
方
法
に
よ
り
て
鍔
さ
れ
得
る
は
論
守
る
迄
も
な
い
ハ
詑
①
〉
。
例
ば
ピ
ラ
の
配
達
散
布
に
よ
り
、
文
書
治
国
の
配
布
に
よ
り
、
或
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
り
、
或
亦
口
頭
に
よ
り
て
亦
皮
告
は
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
、
或
は
行
政
的
取
締
規
則
に
反
せ
ざ
る
限
り
如
何
な
も
居
却
さ
れ
得
る
、
》
る
時
に
於
て
も
、
何
彪
の
場
所
に
於
て
も
鍔
さ
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
、
勿
論
炭
告
の
債
値
の
減
少
す
る
が
如
き
方
法
に
よ
り
、
時
に
於
て
且
亦
場
所
に
於
て
鍔
す
事
の
不
利
な
る
は
説
く
迄
も
な
い
。
註
① 
一
入
九
六
年
の
濁
遁
不
正
就
業
防
止
法
第
一
及
第
二
草
案
四
由
香
に
於
て
口
氏
告
に
就
い
て
次
の
如
く
説
い
て
居
ろ
。
民
告
は
管
業
的
生
活
に
於
て
一
般
的
に
存
し
且
つ
不
可
越
な
ろ
願
客
吸
牧
の
手
段
に
し
て
庇
告
の
俄
値
は
公
衆
が
商
品
取
得
の
決
断
及
び
多
純
多
様
の
肱
買
の
機
合
に
際
し
て
民
告
に
傾
聴
た
典
ふ
ろ
に
足
ろ
公
衆
の
好
奇
心
又
は
欲
望
に
か
』
ろ
も
の
で
あ
ろ
、
而
L
て
交
易
手
段
の
噌
加
、
其
簡
易
化
、
背
問
祇
、
謄
忽
術
の
進
歩
琵
誌
は
士
一
他
の
事
情
と
相
侠
て
一
般
公
衆
与
し
て
替
明
治
上
の
告
知
に
容
易
に
捺
詑
ぜ
し
め
得
ろ
と
共
に
岱
楽
的
生
活
「
目
於
げ
ろ
成
告
の
川
町
佐
島
噌
大
ぜ
し
め
土
の
で
あ
る
、
:
:
:
・
:
。
一
見
に
ミ
ユ
Y
ヲ
ー
は
「
康
告
は
自
己
の
商
品
又
は
給
付
に
於
げ
る
特
異
な
あ
賞
設
の
方
法
に
よ
り
自
己
以
外
の
者
に
於
げ
ろ
よ
リ
L
自
己
に
於
て
の
方
が
よ
り
良
く
且
よ
り
廉
伎
に
購
買
し
得
可
き
希
望
た
各
個
人
に
刺
戟
ぜ
ん
と
す
ろ
も
の
で
あ
ろ
」
と
な
し
て
居
註
@ 
ろ
ハ
昌
巳
-
2
・∞
M
O〉
Q
上
越
の
簡
阜
な
あ
説
明
に
よ
り
て
理
解
し
符
ら
ろ
』
如
く
皆
、
告
は
一
般
公
衆
の
好
奇
心
た
引
告
つ
く
る
黙
に
が
、
て
業
債
低
お
保
ち
得
ろ
も
の
で
あ
ろ
o
従
て
一
の
院
告
は
他
の
同
一
商
品
又
は
替
業
的
給
付
に
闘
す
あ
康
管
に
潤
し
て
特
異
な
ろ
形
式
及
内
容
た
有
す
る
事
た
必
要
と
ぜ
ら
あ
』
故
に
勤
々
も
す
れ
ぼ
不
正
な
あ
事
貸
の
陳
越
又
は
記
載
と
な
り
、
或
は
有
名
庇
告
の
模
倣
と
な
り
不
正
競
業
の
機
縁
た
作
リ
、
真
に
此
危
険
又
は
機
縁
は
替
業
議
行
上
に
於
げ
ろ
向
防
止
日
の
不
可
泣
性
L
」
相
侠
て
所
謂
不
正
就
業
的
性
質
ロ
ロ
}2
・
5
5巧
0
2
σ
9
4
0
F何
日
m
S
S
E
-
u
t
w
o
-円
た
激
成
ぜ
し
む
ろ
に
到
ろ
ハ
出
2
5
g各
二
山
・
HUωUo
炭
告
の
内
特
は
民
告
者
の
持
業
に
っ
さ
利
盆
左
な
ろ
可
き
性
質
た
宥
す
可
ミ
ぎ
は
勿
論
で
あ
ろ
が
、
康
管
の
債
値
が
一
般
公
衆
の
営
該
佐
官
業
へ
の
関
心
誘
設
の
程
度
如
何
に
係
ろ
以
上
は
庇
告
の
内
存
外
観
は
公
衆
の
趣
味
に
投
じ
、
美
J
h
保
有
し
、
且
つ
民
面
白
な
る
事
た
要
す
ろ
、
ヨ
1
ラ
ー
が
o
g
n
r
S
E
w
-
∞の
r
z
r
o
x
ロ包何一】円]目。
r
g
x
自
民
間
国
巾
口
弘
一
ゆ
り
2
一m
O
L
2
河内
r
r
s
o
m
aロ
ハ
同
o
E
o
p
ω
-
HUU〉
と
潟
す
は
其
問
の
消
息
品
簡
明
に
説
い
て
居
る
も
の
で
あ
ろ
o
第
二
、
各
種
不
正
康
告
に
関
す
る
防
止
規
定
第
一
に
於
て
述
べ
た
る
所
に
よ
り
濁
逸
不
正
競
業
防
止
法
に
於
け
る
皮
告
の
意
控
訴
が
大
健
に
於
て
明
か
と
な
り
に
る
も
の
と
忠
ふ
。
斯
く
の
加
き
怠
味
に
於
り
る
庚
告
の
表
示
、
内
容
が
不
正
な
る
性
質
を
有
す
る
場
合
に
於
て
其
・
炭
告
を
不
正
康
告
S
F
d
g
B
問
。
r
F
E
O
と
稀
す
る
。
不
正
皮
告
に
在
り
で
は
其
表
示
又
は
表
示
の
内
容
が
不
正
競
業
的
性
質
を
有
す
る
が
故
に
不
正
競
業
不
正
康
告
に
就
い
て
一
六
七
商
業
と
経
済
一
六
八
防
止
法
に
於
て
規
律
き
る
』
に
到
る
け
れ
ど
も
其
内
容
の
有
す
る
不
正
競
業
的
性
質
が
表
出
さ
る
る
態
様
が
兵
る
に
よ
り
て
之
を
数
種
に
分
つ
事
を
得
る
。
一
は
廃
止
口
の
内
容
が
不
具
買
な
る
事
賓
の
陳
述
記
載
が
鍔
さ
る
る
場
合
に
し
て
此
場
合
在
不
賢
廃
止
口
5
円
山
岳
江
古
河
o
r
F
g
o
と
稀
し
、
二
は
其
陳
漣
記
載
が
不
異
質
な
る
事
資
に
つ
き
て
廊
崎
さ
る
る
の
み
な
ら
歩
、
其
が
廃
止
口
者
の
欺
問
の
意
図
争
以
て
録
さ
れ
た
る
場
合
に
し
て
、
之
を
欺
陥
皮
止
只
詐
欺
炭
止
口
)
g
g会
g念
財
o
r
'
F
g
o
と
云
ふ
事
を
え
J
ニ
は
取
引
上
の
良
俗
に
反
す
る
事
資
を
其
内
容
と
す
る
炭
告
で
あ
る
。
イ
、
不
資
炭
止
口
不
震
度
告
と
は
管
業
上
の
関
係
、
殊
に
商
品
叉
は
営
業
的
給
付
の
性
質
、
根
源
、
其
製
法
、
其
評
債
方
法
に
っ
き
、
或
は
商
品
の
仕
入
方
法
叉
は
仕
入
先
に
つ
き
、
或
商
品
標
識
の
占
有
に
つ
き
、
販
頁
の
動
機
原
因
に
っ
き
、
亦
或
は
在
庫
品
の
数
量
に
つ
き
、
炭
き
範
固
に
渉
る
人
に
封
し
て
侍
さ
れ
た
る
不
呉
資
な
る
告
知
又
は
報
知
に
し
て
之
に
よ
り
て
皮
告
を
受
け
た
る
者
を
し
て
特
別
に
有
利
な
る
営
業
上
の
提
供
が
鍔
さ
れ
た
る
も
の
と
容
観
ハ
偲
象
〉
せ
し
む
る
に
足
る
性
質
を
有
す
る
も
の
を
謂
ふ
〈
第
三
係
ν
。
第
三
傑
の
規
定
に
従
っ
て
不
宜
炭
告
の
定
義
を
分
析
す
れ
ば
大
館
に
於
て
次
の
如
き
不
貫
皮
告
の
要
件
を
皐
ぐ
る
事
を
得
る
。
A
、
不
異
質
の
表
示
が
録
さ
れ
た
る
事
不
賓
の
表
示
の
鍔
さ
る
る
方
法
は
程
々
あ
る
、
例
ば
文
書
に
よ
る
相
場
合
も
あ
る
し
、
給
岡
其
他
の
方
法
に
よ
る
場
合
も
あ
り
得
る
ハ
詰
①
)
。
其
如
何
な
る
方
法
に
よ
ら
う
と
も
異
質
に
合
せ
ざ
る
営
業
上
の
庚
告
が
録
さ
れ
た
り
と
観
ら
る
る
場
合
は
不
寅
庚
告
は
存
在
す
る
。
此
所
に
所
謂
不
質
の
表
示
と
は
異
質
に
合
せ
ざ
る
表
示
な
る
事
は
説
明
す
る
迄
も
な
い
、
而
し
て
表
示
の
不
買
は
之
を
分
ち
て
主
観
的
表
示
の
不
賓
と
客
観
的
表
示
の
不
・
質
と
に
鍔
す
事
を
得
る
司
客
観
的
表
示
の
不
質
と
は
客
観
的
不
異
質
の
主
張
で
あ
り
、
主
観
的
表
示
の
不
賓
と
は
或
不
貫
に
関
す
る
表
示
が
客
観
的
信
貫
性
を
有
す
る
も
の
と
庚
告
者
に
よ
り
て
観
念
せ
ら
る
る
け
れ
左
も
一
般
公
衆
殊
に
其
庇
告
を
受
け
た
る
者
に
よ
り
て
不
具
質
叉
は
其
他
の
事
震
を
表
示
し
た
る
も
の
と
観
念
せ
ら
る
る
が
如
き
場
合
に
し
て
〈
註
①
〉
9
2
g
g∞
Y
ω
・
5
3
其
何
れ
の
場
合
な
る
を
問
は
守
し
て
所
謂
不
質
成
告
は
成
立
す
可
べ
き
で
あ
る
。
従
て
如
何
な
る
場
合
に
不
賓
の
表
示
が
侍
さ
れ
た
り
や
は
庚
告
其
も
の
に
使
用
さ
る
る
言
葉
に
よ
り
て
決
せ
ら
る
可
き
に
非
守
し
て
其
皮
告
の
鍔
さ
れ
た
る
範
固
に
於
け
る
人
の
観
念
を
標
準
と
し
て
之
を
決
定
す
可
き
で
あ
り
、
例
ば
抽
象
的
に
は
正
静
岡
な
る
事
賓
の
炭
昏
も
其
作
用
す
る
結
果
が
不
蛍
と
な
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
向
不
質
成
告
あ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
故
に
炭
告
が
不
買
な
り
や
否
や
は
蛍
該
の
営
業
者
叉
は
其
と
同
程
の
営
業
者
の
観
念
に
よ
り
て
決
せ
ら
る
る
事
な
く
一
不
正
炭
告
に
就
い
て
一
大
九
商
業
と
経
済
一七
O
般
会
衆
の
観
念
を
以
て
其
標
準
と
し
て
之
を
決
定
す
る
も
の
な
り
と
云
は
ぎ
る
を
得
な
い
、
印
ち
庚
告
の
内
容
的
債
値
の
決
定
は
其
庚
告
の
作
用
す
る
所
を
以
て
標
準
と
鴛
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
な
る
¥
阿
Nro回
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円
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¥
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
皮
止
口
上
の
表
示
は
一
般
公
衆
叉
は
皮
告
の
配
布
さ
る
る
範
固
に
開
局
す
る
多
数
人
の
観
念
に
よ
り
て
其
呉
震
な
り
や
否
や
が
決
定
さ
る
る
も
の
な
る
が
故
に
庚
告
の
表
示
中
の
各
個
の
部
分
に
つ
き
て
其
異
質
な
り
や
否
ゃ
を
決
定
す
る
事
な
く
其
全
般
に
渉
り
各
部
分
を
相
関
蓮
せ
し
め
て
之
を
決
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ぎ
る
は
説
明
す
る
迄
も
な
い
。
上
漣
す
る
所
に
よ
り
て
観
れ
ば
庚
止
口
上
の
表
示
の
不
震
特
に
所
謂
主
観
的
不
宣
は
弐
の
如
き
場
合
に
於
て
生
宇
る
。
-
1
文
言
上
正
し
き
提
供
が
策
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
若
し
其
文
一
一
員
の
配
列
用
法
に
よ
り
不
正
蛍
な
る
印
象
を
喚
起
す
る
が
如
き
場
合
は
其
庚
告
は
不
賓
の
皮
告
で
あ
る
、
而
し
て
此
場
合
に
於
て
通
常
の
注
意
程
度
を
有
す
る
読
者
の
観
念
を
以
て
充
分
な
り
と
錯
す
可
き
や
、
或
は
注
意
深
き
設
了
を
要
す
る
や
否
や
は
各
場
合
に
つ
き
て
決
定
す
る
の
外
な
き
ゃ
う
で
あ
る
9
2
F
5
3
H
N
0・
gw
日
文
言
上
正
し
き
提
供
が
録
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
其
提
供
の
潟
さ
れ
た
る
多
数
人
が
其
抽
象
的
正
賞
さ
を
理
解
す
る
に
つ
き
充
分
な
る
事
物
の
認
識
を
有
せ
ざ
り
し
場
合
に
於
て
は
不
寅
庚
告
の
表
示
が
屑
却
さ
れ
た
り
と
云
ひ
得
る
、
而
し
て
此
場
合
に
於
て
も
公
衆
の
一
部
が
其
表
示
の
内
容
に
つ
き
訣
ま
り
に
る
観
念
を
得
る
を
以
て
足
り
、
而
も
其
決
定
の
標
準
と
な
る
可
き
も
の
は
普
通
の
読
者
の
観
念
な
る
を
以
て
皮
告
上
の
表
示
は
通
常
読
者
に
と
り
て
す
ら
訣
れ
る
観
念
を
抱
か
し
め
ざ
る
程
度
に
於
て
鋳
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
(
目
。
の
72w
♂
$
)
。
…m
文
言
上
正
し
き
提
供
が
潟
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
若
し
其
表
示
が
鍔
さ
れ
た
る
庚
告
に
つ
き
錯
誤
を
生
ぜ
し
む
る
程
度
に
於
て
必
要
な
る
事
情
に
関
し
沈
獄
が
守
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
不
賓
・
皮
告
が
匁
さ
れ
た
り
と
云
ひ
得
る
(
出
ゅ
の
F
F
ぴ・
5
0
)
ハ
詰
①
、
@
〉
註
① 
給
回
又
は
並
(
他
の
方
法
に
よ
ろ
街
、
告
の
揚
合
に
闘
し
て
は
第
五
除
第
二
項
に
於
て
規
定
さ
れ
る
、
例
へ
ぼ
債
格
去
に
賞
欺
其
他
之
に
類
似
す
あ
表
章
た
印
刷
す
る
が
如
、
さ
は
此
場
合
の
最
も
模
範
的
な
る
場
合
で
あ
る
。
民
告
の
場
合
の
み
な
ら
ず
一
般
替
業
の
事
貨
の
表
示
は
通
常
明
確
に
な
さ
る
』
事
な
く
、
且
つ
文
誌
上
の
正
確
さ
も
必
要
で
な
い
、
従
て
此
事
情
は
益
々
-
民
告
た
し
て
不
正
競
業
に
混
寄
ら
L
む
る
G
慈
し
一
般
公
衆
の
庇
告
に
封
す
あ
此
軽
率
さ
が
あ
る
が
故
に
客
観
的
に
は
正
し
き
庇
告
上
の
表
示
が
公
衆
の
側
よ
り
観
て
不
安
の
表
示
と
な
ろ
場
合
も
あ
り
得
ろ
。
民
告
の
表
示
の
一
部
に
つ
き
不
貨
あ
る
時
は
其
部
分
に
つ
い
て
の
み
行
潟
差
止
請
求
躍
は
成
立
す
る
弔
う
で
あ
る
げ
れ
苫
も
ハ
m
o
m
0
・
ロ
岳
ω
f
m
-
H
4
3
、
-
股
告
の
内
容
が
数
例
よ
り
成
リ
而
も
一
例
の
報
知
が
局
さ
あ
揚
合
に
於
て
は
も
し
各
仰
の
部
分
が
相
関
連
し
て
存
在
ぜ
な
げ
れ
ぽ
な
ら
ぬ
揚
合
口
・
腕
告
の
全
部
に
つ
き
第
三
僚
が
誼
用
さ
る
可
、
き
で
あ
る
ハ
何
cmg岳
山
f
k
r
p
-
0
・v
o
誌
① 
註
@ 
主
@ 
氏
品
目
の
表
示
内
容
が
上
越
の
立
味
に
於
て
不
貨
な
り
し
場
合
は
防
止
日
の
表
示
の
形
式
如
何
は
之
島
問
ふ
事
な
き
は
勿
論
で
あ
る
。
不
正
康
告
に
就
い
て
七
商
業
と
経
済
七
B
、
不
資
皮
舎
は
管
業
上
の
関
係
に
つ
き
て
鍔
き
る
る
所
謂
管
業
上
の
関
係
官
印
の
E
E一
の
宮
〈
2
E一
三
回
お
と
は
柑
営
業
者
が
競
業
に
必
要
と
す
る
総
ゆ
る
事
情
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
ハ
註
①
〉
(
何
日
p
h
h
l
F
)
其
公
表
の
結
果
が
皮
普
者
の
管
業
に
闘
し
一
般
公
衆
に
針
し
特
に
有
利
な
る
べ
き
営
業
的
提
供
が
鍔
さ
れ
た
る
の
事
資
を
知
ら
し
む
る
に
足
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
勿
論
で
あ
る
。
不
正
競
業
防
止
法
第
三
傑
は
管
業
上
の
関
係
を
川
営
業
上
の
一
般
的
な
る
関
係
、
仰
各
具
躍
的
列
皐
の
場
合
の
二
種
に
分
ち
て
規
定
し
て
居
る
、
故
に
本
文
に
於
て
も
之
に
従
っ
て
説
明
が
矯
さ
れ
る
。
a
、
管
業
に
於
け
る
一
般
的
関
係
、
不
賓
の
皮
告
が
例
ば
営
業
の
賓
館
に
つ
き
ハ
詮
①
v.
時
営
業
の
年
数
に
っ
き
〈
註
①
〉
、
営
業
の
規
模
に
つ
き
、
特
詐
様
に
つ
き
〈
詫
②
〉
或
は
管
業
の
種
類
に
つ
き
て
〈
詫
①
V
潟
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
其
不
正
成
会
は
管
業
に
於
け
る
一
般
的
関
係
に
つ
き
て
匁
さ
れ
た
と
云
は
れ
る
、
従
て
此
場
合
は
営
業
其
者
に
つ
き
て
不
買
皮
舎
が
鋳
さ
れ
た
る
場
合
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
(
出
ぬ
の
『
0
3
ω
・】。∞)。
b
、
不
正
競
業
防
止
法
に
於
て
列
事
さ
れ
た
る
各
場
合
と
は
弐
の
如
き
場
合
で
あ
る
、
・1
、
商
品
叉
は
脱
営
業
的
給
付
ハ
註
①
〉
の
性
質
、
起
源
ま
た
は
製
法
に
つ
き
て
不
賓
の
陳
述
、
表
示
が
怨
さ
れ
た
る
場
合
に
し
て
、
商
品
叉
は
脱
営
業
的
給
付
の
性
質
〈
註
①
〉
と
は
、
(
F
R
E同
g
r
$
4
0
ロ
巧
R
g
色
。
円
m
o
Z
Hヴ
}
片
r
s
c
z
g向
)
商
品
又
は
営
業
的
給
付
に
関
す
る
総
ゆ
る
自
然
的
特
性
は
勿
論
事
質
的
叉
は
法
律
的
関
係
に
し
て
取
引
観
念
上
其
商
品
叉
は
管
業
的
給
付
の
評
債
に
つ
き
影
響
を
奥
ふ
る
に
足
る
も
の
は
総
て
之
に
包
含
さ
る
(
の
muggpm-
ロ印)。
商
品
又
は
営
業
上
の
給
付
の
起
源
と
は
主
と
し
て
商
品
叉
は
管
業
上
の
給
付
が
製
産
さ
れ
た
る
土
地
を
指
す
、
何
故
な
ら
ば
不
正
競
業
防
止
法
第
五
傑
第
一
項
に
於
て
は
商
品
叉
は
営
業
上
の
給
付
の
附
稀
に
利
用
さ
れ
得
る
名
穏
に
し
て
其
産
地
そ
表
示
す
る
要
な
き
場
合
に
於
て
は
其
名
都
の
利
用
は
第
三
傑
及
び
第
四
傑
の
規
定
の
適
用
な
し
と
な
す
が
故
で
あ
る
。
上
の
給
付
の
製
法
と
は
例
ば
其
等
の
も
の
が
自
然
的
産
物
な
り
や
人
工
的
産
物
な
り
や
否
や
の
商
品
叉
は
管
業
事
賀
(
回
。
の
-5:・
ご
ω)
、
其
他
製
法
課
程
等
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
Hn
償
絡
の
評
定
に
つ
き
で
不
賓
の
炭
告
が
潟
さ
る
る
場
合
と
は
債
格
決
定
に
つ
き
標
準
と
な
る
可
き
総
て
の
事
情
に
つ
き
不
賓
の
陳
述
叉
は
表
示
が
鍔
さ
る
る
場
合
に
し
て
(
同
o
m
g
p
υ
r
m
-
S
U
)
例
へ
ば
工
場
債
格
と
小
一
良
債
格
と
を
混
同
す
る
が
如
き
場
合
で
あ
る
ハ
註
①
v
。
…m
商
品
の
仕
入
方
法
又
は
其
仕
入
先
に
関
す
る
不
賓
の
庚
告
が
鍔
さ
れ
し
場
合
と
は
例
へ
ば
商
品
を
直
接
に
生
産
者
よ
り
買
入
れ
た
り
や
或
は
仲
介
者
よ
り
買
入
れ
た
り
や
否
や
に
関
す
る
不
質
の
炭
止
口
叉
は
同
法
第
一
六
傑
に
よ
り
て
保
護
さ
る
る
商
標
に
於
け
る
商
品
の
地
理
的
起
源
に
閲
不
正
康
告
に
就
い
て
一
七
三
商
業
と
経
済
一
七
四
す
る
場
合
以
外
の
場
合
例
へ
ば
焼
損
じ
品
、
相
続
に
よ
る
商
品
等
の
表
示
に
つ
き
英
資
な
ら
ぎ
り
し
が
如
、
き
場
合
そ
指
す
、
叉
所
謂
商
品
別
栽
(
巧
司
2
1
υ
m
g
)
の
如
き
も
此
場
合
に
屈
す
る
ハ
註
⑪
)
0
¥問。目。ロ門
r
p
f
切
巾
岳
・
ノ
o
f
。
σ
∞・∞
-
N
O
H
H
同
中
¥
-
W
商
品
標
識
の
占
有
に
つ
き
不
買
の
庚
告
が
鍔
さ
れ
た
る
場
合
と
は
動
等
.
褒
章
其
他
の
名
器
表
卒
、
褒
欣
ロ
ザ
一
o日
、
承
諮
詮
に
関
す
る
不
震
の
陳
述
叉
は
表
示
ー
が
な
さ
れ
た
る
場
合
に
し
て
例
へ
ば
商
放
の
貸
奥
の
如
き
、
氏
名
の
貸
奥
の
如
、
き
場
合
に
あ
り
で
は
貸
奥
の
承
諮
詮
に
於
て
明
確
に
其
内
容
を
定
，
む
る
事
の
必
要
で
あ
る
は
勿
論
之
在
使
用
す
る
者
は
貸
奥
詮
の
内
容
を
明
確
に
廃
止
口
中
に
於
て
示
め
す
事
在
要
す
る
、
叉
勃
等
以
下
の
標
識
の
貸
奥
の
場
合
に
於
て
も
其
内
容
が
明
確
に
庚
告
中
に
於
て
表
示
さ
る
る
事
を
要
す
る
ハ
詮
⑪
〉
(
m
M
は一日.町一…
…)。
γ
販
貨
の
動
機
叉
は
原
因
に
つ
き
不
賓
の
廃
止
口
が
鍔
さ
れ
た
る
場
合
と
は
主
と
し
て
破
産
財
閣
の
資
却
、
震
波
に
つ
き
て
鍔
さ
る
る
も
之
等
に
つ
き
で
は
不
正
競
業
法
第
六
傑
以
下
に
規
定
さ
る
る
も
例
ば
顧
客
を
引
き
止
む
る
が
に
め
に
商
人
が
私
寅
の
廃
止
口
在
侍
し
た
る
が
如
、
ぎ
場
合
は
向
此
¥
の
と
-gμ
ロロ∞・ゴロノ
場
合
に
局
す
る
ハ
註
@
〉
(
出
2
r
p
∞-
H
H
∞
ト
~
.n
商
品
の
数
量
に
つ
き
不
賓
の
皮
告
が
匁
さ
れ
十
一
る
場
合
に
つ
き
で
は
説
明
を
婆
せ
ざ
る
可
し
(
詰
⑮ 
にノ。
詰
① 
純
粋
な
ろ
倒
人
的
関
係
、
公
法
上
の
闘
係
皐
術
上
の
関
係
又
は
護
術
的
関
係
等
が
如
何
に
管
業
に
間
接
的
に
影
響
舟
典
へ
や
ヲ
と
も
詰
① 
本
僚
は
何
等
の
闘
係
た
有
ぜ
な
い
、
従
っ
て
所
謂
管
業
上
の
関
係
は
直
接
に
替
業
の
目
的
に
供
ぜ
ら
あ
』
関
係
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
替
業
の
賀
世
に
つ
き
不
買
底
告
か
局
さ
れ
大
ろ
場
合
と
は
例
ぼ
其
経
替
の
公
共
性
又
は
非
私
刺
性
在
表
示
し
、
而
も
・
笠
際
は
替
利
的
経
皆
な
り
し
場
合
の
如
く
堂
一
端
其
者
の
目
的
、
本
質
に
つ
き
て
不
良
質
が
表
示
さ
れ
士
ろ
場
合
に
L
t
(
ぽ一日
γ内
町
J
O
∞
)
次
の
如
を
・
貨
例
が
翠
げ
ら
れ
て
居
ち
、
衣
服
商
の
出
m
w
E
b
g
q
-
5
5
2円
〉
与
己
R
♂
〉
8
2
Z
]
]門
市
町
ロ
ロ
仏
国
g
g
g
国
主
Em--
洗
濯
商
の
=
〈
R
m山
口
出
。
ユ
戸
田
凶
作
門
出
皇
国
『
5
5て
・
書
籍
商
の
E
ロ
2
Z口ro
出
5
5
0
5
0門口聞の
EP--
等
の
表
示
。
註
① 
替
業
の
年
敢
に
闘
す
ろ
不
安
の
表
示
が
不
営
な
ろ
信
用
在
得
ろ
目
的
た
以
て
局
さ
れ
符
ろ
は
勿
論
で
あ
ろ
。
事
賃
上
の
替
業
の
年
数
と
商
庖
存
続
の
年
数
主
と
し
て
商
銃
の
年
数
と
区
別
さ
あ
可
き
は
営
然
で
あ
り
、
あ
ろ
管
業
の
一
議
受
人
は
一
議
受
大
ろ
時
よ
リ
の
・
貨
際
上
の
経
科
山
年
数
恥
表
示
す
可
き
で
あ
る
〈
ω
・出向の
r
o
F
ω
-
E
G
U
o
詰
@ 
特
許
躍
に
闘
す
る
不
貨
の
表
示
も
此
揚
合
に
包
含
さ
れ
る
、
例
へ
ぽ
未
に
特
詐
た
受
げ
ざ
ろ
に
拘
ら
ず
特
詐
搭
所
有
の
表
示
島
局
し
土
ろ
が
如
、
き
は
営
然
此
場
合
に
合
ま
ち
、
げ
れ
ど
も
例
へ
町
商
品
の
一
部
に
つ
き
特
許
健
在
す
る
時
に
於
て
其
部
分
が
主
要
な
ろ
部
lt 
① 
分
な
あ
時
に
限
り
商
品
に
特
詳
の
製
法
に
よ
り
て
製
泣
き
れ
士
ろ
旨
島
表
示
し
得
る
に
す
よ
、
ぬ
。
野
菜
の
程
類
と
は
替
業
の
表
示
で
あ
り
例
へ
ぼ
銀
行
業
者
に
わ
ら
ざ
ろ
者
が
銀
行
な
あ
文
字
岳
民
告
上
に
使
用
し
、
工
場
組
織
た
有
ぜ
ざ
ろ
者
が
句
与
同
時
又
は
JJ1Rro
等
の
表
示
岳
民
告
上
に
使
用
し
士
ろ
が
如
き
は
之
に
屈
す
る
、
各
場
合
に
つ
き
て
は
同
O
}
N
E
m
F
m
・
g
L見
ら
れ
度
し
o
此
所
に
所
謂
商
品
と
は
商
業
の
封
照
と
匂
ろ
可
告
す
ぺ
て
の
事
物
忌
怠
味
し
、
第
二
僚
の
規
定
に
よ
リ
農
業
的
産
物
も
商
品
に
合
ま
れ
ろ
。
管
業
的
給
付
と
は
あ
ら
ゆ
ろ
経
済
的
偵
値
わ
る
す
ぺ
て
の
給
付
つ
ヨ
円
仲
間
与
え
忌
の
r
p
t
N
5岳山門
N
g含
戸
内
山
田
門
戸
口
問
〉
に
し
て
皆
利
J
¥
出
onrop
∞-
H
H
F
何
c
m
g
p
p
-
-
m
-
M
。
。
ノ
0
の
目
的
ら
有
す
あ
職
業
的
行
局
は
此
中
に
合
ま
わ
{
え
の
ロ
=
g
pロ
p
m
H叶
u-
戸
中
-
E
H・
4
1・
2
・
MH
と
並
(
具
蹄
的
揚
合
に
つ
『
今
、
註
① 
て
は
出
2
T
F
m
-
H
H
M・
J
的
見
ら
れ
皮
ぃ
。
不
正
民
告
に
就
い
て
一
七
五
商
業
主
経
済
一
七
六
詰
⑦ 
詮
① 
商
品
又
は
管
業
上
の
給
付
に
闘
す
ろ
不
貨
の
庇
告
の
具
帥
目
的
相
場
合
は
出
o
X
円高
F
m
・
誌
に
列
事
ぜ
リ
。
商
品
又
は
持
業
的
給
付
の
起
源
に
問
す
ろ
場
合
は
問
。
}
N
E
m
F
m
・
2
0
此
具
閥
的
場
合
に
つ
き
て
は
前
掲
出
o-札
口
m
o
p
m
・
∞
以
に
皐
げ
ら
れ
て
居
ろ
。
詑
① 
註
⑪
止
場
合
に
闘
す
ろ
具
般
的
場
合
回
目
。
r
久
的
・
H
H
U
に
つ
き
て
瓦
ら
れ
良
い
。
詰
@
出
onrm♂
∞
・
ロ
u
L見
よ
。
註註
@@  
此
具
控
的
究
例
は
・
出
O
]
札
口
向
日
3
陥
・
ま
に
掲
げ
ら
る
。
同
o
-
N
E
m
m
p
……
・
0
0
た
見
よ
。
C
、
不
質
の
表
示
は
特
別
な
る
管
業
上
の
提
供
が
録
さ
れ
た
る
も
の
と
の
偽
象
を
虫
ぜ
し
む
る
程
度
の
も
の
な
る
事
を
必
要
と
す
る
。
此
所
に
所
謂
特
別
な
る
管
業
上
の
提
供
は
其
皮
告
に
よ
り
て
公
衆
が
他
の
同
業
者
の
提
供
よ
り
も
有
利
な
り
と
信
宇
る
に
足
る
性
質
を
有
す
る
を
以
て
足
る
ハ
註
①
V
(
狩
一
日
目
一
山
一
一
旬
、
従
て
多
く
の
場
合
に
於
て
商
品
の
債
格
に
つ
き
て
斯
く
の
如
き
皮
告
が
鍔
さ
る
る
も
必
ら
や
ノ
し
も
商
品
の
債
務
に
関
す
る
場
合
の
み
に
限
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
(
同
2
8円
EFω
・
5
3。
例
ば
商
品
の
性
質
商
品
の
人
気
(
出
。
問
。
z
r
o円
。
、
時
間
術
上
の
技
術
の
賞
讃
、
新
聞
の
読
者
数
、
庚
告
者
の
特
殊
な
る
個
人
的
才
能
等
に
つ
き
て
も
鍔
さ
れ
得
る
。
所
謂
営
業
上
特
別
な
る
提
供
が
録
さ
れ
た
る
も
の
と
し
一
般
公
衆
を
し
て
偽
象
せ
し
む
る
と
云
ふ
は
匁
さ
れ
た
る
庚
告
が
通
常
の
注
怠
程
度
を
有
す
る
一
般
公
衆
殊
に
其
皮
告
が
鍔
さ
れ
た
る
多
数
の
者
の
内
通
常
の
注
意
程
度
を
有
す
る
者
よ
り
観
て
其
提
供
が
他
の
同
業
者
の
提
供
よ
り
も
有
利
な
る
可
し
と
誤
信
せ
し
め
其
在
顧
客
と
し
て
保
持
し
得
る
程
度
の
危
険
を
・
有
す
る
を
以
て
足
り
¥(ν=包
ロ
ロ
ロ
m
-
H
。ノ
F
Z
E
Eの
F
…
r
-
H
C
C
H
事
賃
上
皮
告
を
読
み
た
る
者
が
其
事
責
を
誤
信
し
た
り
や
、
或
は
井
、
誤
信
が
相
蛍
な
る
期
間
経
継
し
た
り
や
否
や
は
之
を
問
ふ
所
に
非
ら
ざ
る
と
共
に
之
に
よ
り
て
契
約
が
成
立
し
た
り
や
否
や
も
之
を
問
は
な
い
、
従
っ
て
不
資
な
る
廃
止
口
に
よ
り
て
顧
客
を
誘
惑
す
る
が
如
、
き
相
場
合
に
は
此
意
味
に
於
け
る
偽
象
あ
り
と
云
ひ
得
る
〈
註
①
ν
。
詰
① 
特
に
有
利
な
ろ
提
供
は
特
に
大
な
ろ
利
盆
み
興
ふ
可
き
事
与
内
容
と
す
ろ
場
合
の
み
に
非
?
L
t他
の
一
般
的
の
提
供
に
比
較
し
て
之
よ
リ
有
利
な
ろ
可
告
旨
の
表
呪
の
潟
さ
る
』
品
以
て
足
ろ
ハ
の
乙
一
宮
呂
P
ω
・回。
4
v
o
成
品
目
者
の
立
回
が
不
良
質
な
ろ
提
供
に
よ
り
て
一
般
公
衆
浴
L
て
其
庇
告
が
出
来
得
ち
限
り
の
利
盆
の
提
供
が
局
さ
れ
れ
る
も
の
と
信
ぜ
し
め
、
商
品
の
購
買
が
白
己
の
替
業
に
が
、
て
鴻
さ
あ
¥
か
如
く
公
衆
た
誘
致
す
ろ
が
如
き
揚
合
に
有
刺
な
ろ
提
供
が
局
さ
れ
士
も
の
と
侭
象
ぜ
し
め
士
と
も
云
ひ
得
る
ハ
出
S
E
E
n
Y
∞・
E
H
V
従
っ
て
公
衆
の
誤
信
は
購
買
欽
の
高
ま
あ
事
に
よ
り
て
之
島
賃
設
し
得
る
わ
げ
で
あ
る
。
註
① 
上
越
の
意
味
に
於
け
る
不
賞
な
る
隊
漣
記
載
が
公
に
な
さ
れ
た
る
告
知
叉
は
報
告
に
よ
り
て
居
却
さ
れ
た
る
時
に
於
て
此
所
に
所
謂
不
質
庚
告
が
成
立
す
る
。
而
て
不
買
炭
告
が
鍔
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
其
皮
告
の
な
さ
れ
た
る
と
同
程
叉
は
類
似
の
営
業
を
不
E
院
告
に
就
い
て
一
七
七
商
業
と
経
済
一
七
八
潟
す
者
叉
は
第
一
三
傑
第
一
項
後
段
に
於
け
る
闇
鐙
は
、
其
皮
告
の
差
止
を
請
求
す
る
事
を
得
可
く
、
生
C
た
る
損
害
に
つ
き
で
は
乙
が
賠
償
を
求
め
得
る
ハ
詰
〉
、
営
業
者
の
使
用
人
が
不
買
の
皮
告
を
な
し
営
業
者
が
之
を
知
り
た
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
、
な
ほ
其
他
に
つ
き
で
は
第
一
三
傑
の
規
定
に
つ
き
て
見
ら
れ
皮
。
註
不
買
の
庇
告
者
が
損
害
賠
償
義
務
た
負
ふ
場
合
は
其
者
が
庶
告
の
内
容
の
不
賢
岳
知
り
又
は
知
ろ
事
与
要
す
ろ
場
合
に
限
ろ
o
ロ
、
欺
繭
皮
告
岱
5
η
y
o
E
o
刀
o
r
g
g
o
不
正
競
業
防
止
法
第
四
傑
に
於
て
は
既
に
述
ぺ
た
る
が
如
く
「
特
に
有
利
な
る
営
業
上
の
提
供
が
鍔
さ
れ
た
る
が
如
、
き
容
観
を
有
せ
し
む
る
の
意
図
を
以
て
録
さ
れ
た
る
庚
告
に
つ
き
て
炭
告
者
が
管
業
上
の
関
係
殊
に
商
品
其
他
の
管
業
上
の
給
付
の
性
質
、
起
源
、
製
法
、
評
債
に
つ
き
、
商
品
の
仕
入
又
は
仕
入
先
に
つ
き
、
商
品
標
詮
の
占
有
に
つ
き
、
販
頁
の
動
機
叉
は
原
因
に
つ
き
、
或
は
商
品
の
数
量
に
つ
き
て
不
置
な
る
事
ぞ
知
り
叉
は
誤
解
を
生
ぜ
し
む
可
き
事
を
知
り
な
が
ら
其
皮
告
を
録
し
た
る
場
合
」
に
於
て
は
其
者
に
刑
罰
が
課
せ
ら
る
可
き
旨
を
規
定
し
て
居
る
。
第
三
傑
が
成
告
者
の
主
観
に
つ
き
て
何
等
顧
慮
す
る
所
な
き
に
反
し
第
四
傑
は
廃
止
口
者
の
主
観
を
以
て
其
適
用
傑
件
と
屑
却
し
て
居
る
貼
及
び
第
三
傑
違
反
の
行
震
を
録
し
た
る
者
に
つ
き
で
は
行
鍔
差
止
の
請
求
楼
が
後
生
す
る
に
勤
し
第
四
傑
蓬
反
の
行
震
に
つ
き
で
は
刑
罰
が
課
せ
ら
れ
、
其
人
的
奴
カ
の
範
園
は
管
業
に
於
け
る
従
業
員
に
も
及
ぶ
、
結
に
於
て
雨
者
大
い
に
建
っ
て
居
る
。
欺
蹴
的
成
告
が
成
立
す
る
に
到
る
客
観
的
要
件
は
不
賓
の
皮
告
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
ハ註①〉、
主
観
的
要
件
の
存
在
を
要
す
る
姑
に
於
て
不
買
の
皮
告
と
は
異
る
邸
ち
欺
騎
的
底
止
口
あ
る
が
匁
め
に
は
炭
止
口
者
に
於
て
仰
炭
告
の
内
容
が
不
異
質
な
る
事
を
知
り
、
仙
一
相
手
方
が
錯
誤
に
陥
る
可
き
一
平
を
知
り
、
同
特
に
有
利
な
る
提
供
が
居
却
さ
れ
る
も
の
と
俄
像
せ
し
む
る
の
意
図
を
以
て
鍔
さ
れ
た
る
(
詰
①
〉
、
事
を
要
す
る
、
き
れ
ば
炭
止
口
者
に
斯
く
の
如
き
意
思
あ
り
た
り
や
否
や
を
決
定
す
る
事
困
難
に
し
て
裁
判
所
に
於
け
る
詮
嫁
手
続
の
宣
行
後
確
設
を
握
る
事
困
難
な
る
場
合
に
於
て
は
最
平
客
観
的
要
件
-
が
成
立
せ
り
や
否
や
を
審
理
す
る
の
必
要
な
き
理
で
あ
る
(
註
③
〉
。
欺
蹴
的
成
告
に
於
け
る
故
意
J
1
0
5
Z
は
一
般
公
衆
が
其
庚
告
に
よ
り
錯
誤
に
陥
る
可
き
可
能
性
あ
ゐ
事
を
成
止
口
者
が
知
れ
る
場
合
は
勿
論
斯
く
の
如
き
結
果
の
護
生
す
可
き
事
を
知
れ
る
場
合
を
も
包
合
す
可
き
は
説
く
迄
も
な
い
(
詰
④
〉
、
が
庚
告
が
法
律
規
定
に
反
す
る
事
を
知
れ
る
と
否
と
は
問
題
に
は
な
ら
ぬ
。
不
買
の
皮
告
に
於
け
る
行
信
者
と
し
て
責
任
を
負
ふ
可
き
者
は
廃
止
口
者
自
身
印
営
業
主
憶
に
限
ら
る
可
き
は
勿
論
で
あ
る
が
欺
附
的
成
告
の
場
合
に
於
て
は
皮
告
に
於
け
る
営
業
主
憶
は
其
者
に
一
雇
傭
さ
る
る
者
ハ
訟
①
〉
叉
は
其
者
の
代
理
人
に
よ
る
行
錦
に
つ
き
て
も
刑
事
上
の
責
任
を
負
ふ
(
第
四
傑
第
二
不
正
民
告
に
就
い
て
一
七
九
商
業
と
経
済
一
入
O
項
)ρ
然
れ
ド
こ
も
営
業
主
陸
ハ
註
@
U
が
其
使
用
人
叉
は
代
理
人
の
皮
告
に
つ
き
責
任
を
負
ふ
場
合
は
勿
論
之
等
の
者
に
故
意
あ
る
事
を
要
す
る
ハ
註
①
、
①
〉
(Q]]自
ω
B二
・
Z
C。
欺
蹴
的
成
告
が
成
立
す
ろ
士
め
に
口
次
に
越
ぶ
ろ
か
如
、
今
、
主
制
倒
的
要
件
の
存
す
る
事
た
必
要
と
す
る
げ
れ
ど
も
其
成
告
が
客
観
的
に
不
安
の
表
示
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
勿
論
で
あ
ろ
。
出
2
r
s
ω
・
ロ
∞
山
口
己
]
g
g
p
∞
-
z
r
H戸
o
m
g
p
p
f
ω
・
MOG-
尚
氏
告
の
内
容
が
良
質
な
ろ
場
合
に
於
て
は
庇
止
口
者
に
於
て
斯
く
の
如
、
さ
意
思
わ
り
、
或
は
企
同
あ
ろ
場
合
に
が
、
て
も
欺
臨
的
成
告
は
成
立
し
得
ざ
ろ
迎
で
あ
ろ
。
註
①
い
氏
告
者
が
用
ひ
大
ろ
言
葉
の
窓
味
に
於
て
何
等
の
虚
偏
在
合
ま
ざ
る
相
場
合
に
於
て
も
会
決
が
之
に
よ
り
て
錯
誤
に
陪
り
大
ろ
時
は
欺
備
的
民
告
は
成
立
し
侍
ろ
、
(
問
。
回
g
p
υ
f
m
-
M
H
H〉
悲
し
成
告
の
内
容
が
不
究
な
り
れ
「
否
。
は
公
衆
の
観
念
た
悲
礎
と
し
て
決
定
註
① 
話
① 
す
可
き
で
あ
る
品
以
て
Y
あ
ろ
。
註
① 
本
慌
が
活
用
さ
ろ
、
土
め
に
は
上
識
の
故
窓
あ
ろ
た
以
て
足
り
氏
告
者
の
立
回
し
れ
ろ
結
果
が
波
止
し
土
ろ
や
否
や
は
閃
ふ
所
に
非
ら
ず
〈
問
。
回
g
p
p
f
ω
・
M
g
u
o
詑
①
従
業
員
即
ち
雇
傭
さ
れ
れ
ろ
者
と
は
総
ゆ
ろ
野
菜
上
の
使
用
人
ゐ
意
味
し
、
北
(
者
が
所
器
商
業
使
用
人
な
あ
と
技
術
的
労
務
に
服
す
ろ
者
な
ろ
と
、
労
働
者
、
家
族
な
ろ
と
、
飾
窓
袋
飾
人
な
る
と
否
と
は
之
島
問
は
な
い
ハ
H
F
a
g
E
"
M
ω
ω
〉。
本
伐
に
所
謂
経
管
の
所
持
人
ハ
H
2
r
ち
R
品
。
回
国
内
丘
各
自
〉
と
は
立
(
者
の
名
に
於
て
管
業
が
遊
行
さ
ろ
者
ら
詞
ひ
、
其
管
業
が
事
究
其
者
に
よ
り
て
料
岱
さ
ろ
、
平
、
主
(
者
の
計
算
に
於
て
尽
き
ろ
、
や
否
や
は
問
ふ
所
で
は
な
い
〈
知
o
m
g
p
υ
f
'
p
p・
0
・vo
叉
経
替
の
指
導
者
H
o
p
o
円
含
回
目
立
円
山
岳
g
v
と
は
事
賃
上
侍
業
牛
遂
行
寸
ろ
者
に
し
て
例
へ
ば
株
式
合
祉
の
R
締
役
、
有
限
責
任
A
M
M
祉
の
業
務
執
行
紅
白
一
等
は
北
(
最
も
照
者
な
ろ
も
の
で
わ
ろ
。
詑
① 
註
⑦ 
使
用
人
又
は
代
理
人
に
よ
り
て
欺
蹴
的
な
成
告
が
潟
さ
れ
士
ろ
相
場
合
に
於
て
は
皆
業
主
位
は
勿
論
其
使
用
人
又
は
代
迎
人
も
亦
刑
事
上
の
責
任
ら
負
は
ね
ぼ
な
ら
ね
。
詰
① 
欺
閥
的
成
告
の
客
制
倒
的
要
件
円
い
つ
い
て
は
不
貨
の
炭
告
の
場
合
の
説
明
に
諮
る
。
上
惑
の
如
く
欺
蹴
的
廃
止
口
は
欺
問
の
意
思
を
以
て
録
さ
れ
た
る
不
買
の
庚
告
で
あ
る
、
而
し
て
不
正
・
競
業
防
止
法
は
此
場
合
に
つ
い
て
は
一
ナ
年
以
内
の
禁
鋼
及
び
罰
金
叉
は
其
何
れ
か
一
、
を
科
せ
ら
る
。
罰
金
は
一
応
克
内
至
一
時
馬
克
、
或
揚
合
に
於
て
は
十
市
内
間
的
克
迄
之
島
科
す
ろ
事
た
得
ろ
。
而
し
て
私
法
上
の
請
求
搭
に
つ
き
で
は
何
等
の
規
定
な
き
を
以
て
本
傑
の
目
的
は
直
接
に
は
一
般
公
衆
の
利
盆
を
保
護
し
、
刑
罰
を
科
す
る
事
に
よ
り
て
不
正
皮
告
に
よ
る
不
正
競
業
を
防
止
し
以
て
正
蛍
な
る
営
業
者
を
保
護
せ
ん
と
す
る
に
在
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
ハ
、
良
俗
に
反
す
る
皮
止
口
不
正
競
梁
防
止
法
第
一
傑
に
定
む
る
が
加
く
競
業
の
目
的
を
以
て
侍
さ
れ
た
る
良
俗
に
反
す
る
管
業
上
の
行
鍔
に
つ
き
で
は
行
録
者
は
行
鍔
差
止
請
求
模
及
び
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
き
責
を
負
ふ
(
第
一
傑
第
一
三
傑
参
閉
め
従
っ
て
営
業
に
関
す
る
炭
告
が
競
業
の
目
的
を
以
て
潟
さ
れ
而
か
も
其
内
容
が
良
俗
に
反
す
る
場
合
に
於
て
は
本
傑
が
適
用
さ
る
可
き
で
あ
る
つ
訟
此
所
に
所
謂
具
俗
は
以
引
概
念
た
標
準
と
し
て
決
定
さ
る
可
、
き
は
勿
論
で
あ
る
。
此
所
に
所
謂
良
俗
に
反
す
る
炭
告
は
第
三
傑
乃
第
四
傑
に
於
け
る
不
正
皮
告
に
該
蛍
す
る
場
合
以
不
正
炭
告
に
就
い
て
八
商
業
と
経
涜
一
八
外
の
不
呉
賓
な
る
炭
止
口
及
び
其
表
示
は
不
異
質
な
ら
ざ
る
も
良
俗
に
反
す
る
場
合
を
含
む
事
は
勿
論
で
あ
る
が
第
三
傑
及
第
四
傑
に
於
け
る
不
正
康
告
の
相
場
合
に
比
し
競
業
の
目
的
を
有
せ
ざ
る
良
俗
に
反
す
る
皮
告
は
一
般
規
定
た
る
民
法
第
八
二
六
傑
に
よ
り
規
律
さ
る
可
き
で
あ
る
〈
詰
U
。
詰
競
業
の
目
的
に
観
念
民
法
第
八
二
六
除
と
不
正
就
業
防
止
法
第
一
係
と
の
悶
係
は
他
日
之
島
説
明
す
る
事
と
応
し
本
文
に
が
、
て
は
之
島
省
略
す
ろ
。
良
俗
に
反
す
あ
-
民
告
に
つ
き
て
は
回
目
。
r
F
∞-
B
及
び
其
究
例
に
つ
き
て
は
出
O
}
N
E
m
F
m・
8
に
つ
き
て
見
ら
れ
度
ぃ
。
四
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
我
図
に
於
て
不
正
炭
告
に
よ
る
不
正
競
業
に
関
す
る
組
織
的
な
る
法
律
が
存
在
せ
ざ
る
は
他
の
不
正
競
業
的
行
鍔
に
関
す
る
法
規
を
快
け
る
事
賓
と
共
に
甚
記
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
帽。企
業
叉
は
管
業
の
秘
密
の
漏
洩
叉
は
其
不
正
利
用
、
営
業
誹
議
等
に
よ
る
不
正
競
業
と
共
に
不
正
な
る
営
業
上
の
炭
告
は
正
蛍
な
る
営
業
の
護
法
促
進
に
と
り
て
大
な
る
障
碍
た
る
の
み
な
ら
宇
一
般
図
民
経
演
に
も
至
大
の
影
響
を
奥
へ
、
公
衆
に
卦
す
る
・
3
惑
も
大
で
あ
る
、
に
も
拘
ら
宇
管
業
上
の
競
宇
が
日
を
迫
ひ
激
化
し
、
炭
告
の
管
業
上
の
使
命
を
盆
々
重
か
ら
し
め
、
皮
舎
が
必
然
的
に
不
正
競
業
の
手
段
と
な
る
の
傾
向
を
多
か
ら
し
む
る
現
在
に
あ
り
て
軍
な
る
警
察
犯
慮
罰
令
の
如
き
行
政
的
取
締
規
則
叉
は
断
片
的
な
る
炭
告
に
関
す
る
規
定
に
し
て
而
も
間
接
に
正
蛍
な
る
管
業
者
を
保
護
せ
ん
と
す
る
が
如
き
法
規
を
以
て
満
足
す
る
事
を
得
ざ
る
は
勿
論
で
あ
る
。
き
れ
ば
私
は
康
告
に
関
す
る
の
み
な
ら
宇
其
他
の
不
正
競
業
的
事
責
に
関
す
る
取
締
規
則
及
び
不
正
な
る
競
業
に
よ
る
被
害
者
に
る
正
蛍
な
る
管
業
者
に
私
法
的
保
護
を
も
加
ふ
る
が
加
き
法
規
の
制
定
を
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
命
不
正
康
告
に
つ
き
て
民
法
第
七
O
九
傑
の
規
定
を
旗
張
し
て
解
蒋
す
る
事
は
既
惑
の
如
く
甚
詑
因
難
な
る
の
み
な
ら
ホ
ノ
.
も
し
俄
り
に
之
を
可
能
且
容
易
な
り
と
す
る
も
故
意
叉
は
莫
震
を
立
詮
せ
ぎ
る
可
か
ら
ざ
る
が
故
に
事
賃
上
其
適
用
上
の
放
呆
を
充
分
に
満
し
得
る
事
は
困
難
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
此
意
味
に
於
て
も
特
別
法
た
る
不
正
競
業
禁
止
法
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
。
ハ八、
:
:
s
:
、
稿
了
)
不
正
康
告
に
就
い
て
一
八
三
